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Exposició itinerant: Els bombardeigs 
franquistes al Penedès
BELLVEI, DEL 6 AL 19 DE FEBRER. SANT PERE
DE RIUDEBITLLES, DEL 28 DE MARÇ AL 2 
D’ABRIL. CALAFELL, DEL 3 AL 13 D’ABRIL.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, DEL 14 AL 30
D’ABRIL. INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.
Itinerari. Montjuïc: història i memòria 
jueves
BARCELONA, 15 DE FEBRER.  CENTRE
D’ESTUDIS ZAKHOR.
Congrés internacional: Església i Guerra 
Civil
TARRAGONA, 25, 26 I 27 DE FEBRER. 
CERCLE D’ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS
GUILLEM OLIVER DEL CAMP DE TARRAGONA.
III Congrés d’Estudis del Vinalopó. La 
comunitat morisca del Vinalopó. IV centenari
de l’expulsió
NOVELDA, 27 I 28 DE MARÇ. CENTRE
D’ESTUDIS LOCALS DEL VINALOPÓ.
El pa, aliment dels déus. Taller de mòlta i 
elaboració de pa per a infants
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 29 DE MARÇ. 
COL· LECTIU DE RECERQUES ARQUEOLÒGIQUES
DE SANT CUGAT.
Exposició: Santes Creus. De monestir a 
monument. 1821-1921
SANTES CREUS, FINS AL 29 DE MARÇ. CENTRE
D’ESTUDIS DEL GAIÀ I MUSEU D’HISTÒRIA DE
CATALUNYA.
Exposició: La prehistòria al Garraf. Recull de 30
anys d’investigacions arqueològiques
BEGUES, FINS AL 31 DE MARÇ. CENTRE
D’ESTUDIS BEGUETANS I COL·LECTIU PER A 
LA INVESTIGACIÓ DE LA PREHISTÒRIA I
L’ARQUEOLOGIA DEL GARRAF-ORDAL.
Jornada Els Jocs en la Història 2009. Espais de
jocs: patrimoni, turisme i festa
TARRAGONA, 17 I 18 D’ABRIL. DEPT. DE CULTURA I
MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA I INSTITUT RAMON MUNTANER.
Consell de redacció: Victòria Almuni, Joan
Busqueta, Josep Casanovas, Narcís
Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol Granados,
Oscar Jané, M. Carme Jiménez, Marina
Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos, Lourdes
Plans, Joan Peytaví, Joaquim M. Puigvert,
Mercè Renom, Pedro Rújula, Enric Saguer,
Sebastià Serra, Carles Santacana, Gemma
Tribó, Carles Vicente, Francesc Viso.
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El 2009 es commemoren diferents episodis
històrics: els 400 anys de l’expulsió dels moris -
cos al País Valencià, els 350 anys del Tractat dels
Pirineus i el centenari de la Setmana Tràgica. 
Al País Valencià hi ha diferents entitats que han
programat activitats per al 2009: el Centre
d’Estudis Locals del Vinalopó (Novelda) orga-
nitzarà, els dies 27 i 28 de març, el III Congrés
d’Estudis del Vinalopó. La comunitat morisca del
Vinalopó. IV centenari de l’expulsió; la segona
quinzena d’octubre tindrà lloc el V Congrés
d’Estudis de la Marina Alta. 400 Anys de l’expul-
sió dels moriscs (1609-2009), impulsat per
Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta
(Dénia), i la primera quinzena del mes de novem-
bre hi haurà la jornada L’expulsió dels moriscos
a l’Alcoià i al Comtat, coorganitzada pel Centre
Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics i
l’Institut d’Història l’Almoroig (Alcoi i Muro).
Si atenem a la commemoració del Tractat dels
Pirineus, el febrer comença el cicle Inici de fron-
tera. Espais de diàleg que, impulsat per
l’Associació Mirmanda i el Centre d’Estudis
Ribagorçans, tindrà lloc a Barcelona, Perpinyà, la
Ribagorça i el País Valencià. Del 17 al 20 de juny,
se celebrarà el col·loqui Pensar i viure el Tractat
dels Pirineus (s. XVII-XXI), organitzat per
l’Associació Mirmanda en col·laboració amb
altres entitats. El juliol, les VII Jornades
d’Estudis del CERIB a Pont de Montanyana tin-
dran per títol Les altres fronteres del Pirineu. El
mes d’octubre, el VI Col·loqui d’Estudis
Transpirinencs. Els Pirineus: frontera i conne -
xió?, organitzat pel Centre d’Estudis Comarcals
Jornada: Els contractes matrimonials, una font
per a la història social
GIRONA, 24 D’ABRIL.  ASSOCIACIÓ D’HISTÒRIA
RURAL DE LES COMARQUES GIRONINES.
XXXVI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica
LES BORGES BLANQUES, 25 I 26 D’ABRIL. SOCIETAT
D’ONOMÀSTICA I CENTRE D’ESTUDIS DE LES
GARRIGUES.
Vesteix-te d’iber. Taller d’indumentària i joc de dis-
fresses per a infants
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 26 D’ABRIL. COL·LECTIU
DE RECERQUES ARQUEOLÒGIQUES DE SANT
CUGAT.
del Ripollès, el Centre d’Estudis Ribargorçans, el
Patronat Francesc Eiximenis, la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut
Ramon Muntaner, tindrà lloc al Santuari de Núria,
al Ripollès. I el mes de novembre l’Institut
d’Estudis Empordanesos organitza el congrés El
Fet Fronterer. Fronteres, Relacions, Intercanvis.
Els grups de recerca local de Barcelona han pro-
gramat tota una sèrie d’activitats per tal de com-
memorar el centenari de la Setmana Tràgica des
de la perspectiva de cada àmbit territorial de la
ciutat. El projecte consta de diferents elements
entre els quals destaquen una exposició, una pub-
licació, un cicle de conferències i un conjunt d’itin-
eraris. Les activitats s’iniciaran el mes de juliol i
s’allargaran fins al juliol del 2010.
Per a més informació: www.irmu.org
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